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N O T  P I C T U R E D  




New York City, N.Y. 
Drew High School 




Stephen S. Palmer H. S. 




Oak Park, River Forest H. S. 
Dramatics, Sports, Yearbook 
Education
10—JANE BANCROFT 
Cortland, N. Y. 





Blume High School 
Language Club, Paper 
Psychology
2—SUSAN RAE ALLEN 
La Jolla, Calif.
Bishop School for Girls 




Lincoln High School 









Hardin Northern H. S. 
FHA, Glee Club 
English
14—ROSE MARY BIRD 
Newark, N. J.
Montcla;r College H. S. 








Trenton, N. J. 
George High School 
Undecided
9—LOIS JEAN BAKER 
West Lafayette, Ind. 














16—VIRGINIA BLAIR 17—ELEANOR BOND
McConnelsville, Ohio 
Malta-McConnelsville H. S. 




Nott Terrace H. S. 




Lakewood High School 




Berea High School 
Publications, Speech 
Sociology
Saint Albans, W. Va. 
Saint Albans H. S. 




Middletown High School 
GAA, Music, Yearbook 
Undecided
26—JOYCE CAPPON 
Rochester, N. Y. 




Charleston, W. Va. 
Charleston High School 
Yearbook, Dramatics 
Religion
21—JO ANNE BRUCE 
Canton, Ohio 
Lehman High School 




Wooster High School 




Monroe High School 
Undecided
28—ELIZABETH CARSWELL 
Basking Ridge, N. J. 




Davidson, North Carolina 
North Mecklenberg H. S. 
Debate, Tennis 
Language
23—VONDA LEE BURNHAM 24—K. LOUISE BYERS
Pickerington, Ohio 
Pickerington High School 
Music, Y*teens, Dramatics 
Dramatics
Kenmore, N. Y. 






Peabody High School 
Dramatics, Music, Sports 
Music
34—M. ELAINE COWLES 
Cleveland, Ohio 
Cushing Academy 




Strong Vincent H. S. 
Student Council, Music 
English
40—KAY DEMMON
Niagara Falls, N. Y. 




Mussourie U. P., India 
Woodstock High School 




Colestock High School 
GAA, Dramatics, Yearbook 
Undecided
35—JOANNE CRAIG 
New Brighton, Pa. 




Cleveland Heights, Ohio 





Kodai Kanal-South India 
Music, Student Council 
History
44—DOROTHY DRUMMOND 
Palm Beach, Florida 




Washington, D. C. 
Roosevelt High School 
Music, Y-teens, Dramatics 
Undecided
36—MARTHA CROOKS 
College Park, Md. 










Malvern High School 
Undecided
45—NANCY DUDLEY 
Portville, N. Y. 






Norris High School 




Elkhart High School 
Social Work
52—MARY FRANK 
Texas City. Texas 




Lockport, N. Y. 
Lockport Senior H. S. 








Cross Cut. Texas 




Avon Lake, Ohio 
Avon Lake High School 
Music. Paper. GAA 
Education
53—NANCY FRANK 
Washington. D. C. 














New York City. N. Y. 
Julia Richman H. S. 
Music. Forum Club 
Pre-Law
5 1 - FAYE FERGUSON 
Ridgewood. N. ). 













Rocky River, Ohio 
Rocky River, H. S. 




Albuquerque, N. M. 









John Marshall H. S. 




Swarthmore High School 
Music, Paper, Yearbook 
English
65—MARILYN HICKS 
Cleveland Heights, Ohio 




West Orange, N. J.
West Orange H. S. 




Midland Senior H. S. 
Dramatics, Paper, Tri-Hi-Y 
Chemistry
71—MABEL HOYT 
New York City, N. Y. 
Nightingale-Bamford H. S. 
Music, Art, Sports 
Undecided
73—NANCY HUMPHRIES 
New Philadelphia, Ohio 




















Thomas Carr Howe H. S. 








Port Washington, N. Y. 





Montclair, N. J. 









New Boston, N. H.















Falls Church H. S.




Mansfield Senior H. S. 




Dormont High School 








Bay City, Michigan 









Rocky River, Ohio 





Algona High School 









Lyons Twp. H. S. 
Music, French Club 
Undecided

9i—g r a c e  McAllister
McKeesport, Pa. 










Barberton High School 
Science & Spanish Club 
Political Science
100—JANET MARYOTT 
Upper Monclair, N. J. 



































Lebanon High School 
Music. Library Club 
Speech, Hearing Therapist
96—C. McKIRACHAN 
Bloomfield, N. J. 




Lewiston, N. Y. 




Fairview Park, Ohio 















Cleveland Heights, Ohio 
Heights High School 




Riverside-Brooklield H. S. 
Music, Paper, GAA 
English
115—ANNE PASEK 
Great Neck, N. Y. 
Great Neck H. S. 
Sociology
118—BARBARA PERSONS 
Cleveland Heights, Ohio 
Heights High School 
































Shaker Heights, Ohio 




Basking Ridge, N. J. 
Bernard High School 




Clarion Joint H. S. 
Yearbook, Music, GAA 
Biology
120—ELIZABETH PLATT 
Ridgewood, N. J. 





Ridgewood, N. J. 





Edwardsville 111. H. S. 
Sociology
127—BETSY SCOVILLE 
W. Hartford, Conn. 
Shipley High School 
Music
130—SHIRLEY SEIDEL 
Packanack Lake, N. J. 
























Charleston, W. Va. 




Cuyahoga Falls, Ohio 




New York City. N. Y.




East Orange, N. J. 















Brentwood High School 





Lehman High School 
Music, FTA, Paper 
Education
139—LEILA STAUB 
Turtle Creek, Pa. 









Lakewood High School 
Music, Student Council 
Undecided
148—LESLIE TOWLE 
Shaker Heights, Ohio 





Wooster High School 








Rockville Centre, N. Y. 
South Side H. S.
Sports, Music, Yearbook 
Sociology
146—JANE TINLEY 
Dunkirk, N. Y. 




Lake Worth, Florida 





Warren G. Harding H. S. 
Yearbook, French Club 
Nursing
141—SALLY STEIDTMANN 
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green Senior H. S. 













Lakewood High School 









Mount Vernon H. S. 


















Shaker Heights, Ohio 





John Harris H. S. 
Music, French Club 
History
158—LaVERNE WELLENS 
Silver Springs, Md. 
Montgomery Blair H. S. 














Grandview Heights, H. S. 








Kingston, N. Y. 















Boiling Springs, Pa, 





Parma Schaaf H. S.













Rockville Centre, N. Y. 





Warren G. Harding H. S. 
Speech, Music, Art 
Undecided
170—BEVERLY WOOD 
Cleveland Heights, Ohio 














New York City, N. Y. 





Buchtel High School 
Y-teens, Chemistry Club 
Science
171—MARLENE WYANT 
North Canton, Ohio 







































Watertown, N. Y. 





Academy High School 
Music
Engineering
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Sports, Student Council 
Chemistry
191—EDWARD BYRNE 
Jamestown, N. Y. 





Saegertown, Area H. S.
186—ELAM BRUEGGER 
Justus, Ohio 










Lyons Twp. H. S. 
Writing, Dramatics 
Undecided
187—RONALD BUCKALEW 188—ROD BUCKSON
193—ANTHONY CARDWELL 194—JAMES CARLIN 
Rochester, N. Y. Pittsburgh, Pa.
Allendale Prep Langley H. S.








Watkins Glen, N. Y. 




Cuyahoga Falls, Ohio 










Hastings High School 
Sports 
Undecided
202—GLENNWOOD CRONIN 203—RAYMOND CROSSER
Hagaman, N. Y, 




David Anderson H. S. 
Civil Engineer
205—BRUCE DILG 










South Salem, Ohio 




Grand Rapids, Mich. 



































Pleasant Hills, Pa. 




























St. Louis, Missouri 














Fort Myers, Florida 
























226 -DAVE HAMILTON 
Akron, Ohio 




Western Springs, 111, 









Ridgewood, N. J. 





David Anderson H. S. 
Sports
Physical Education
227— DAN HANE 
Canton, Ohio 
McKinley High School 


















Mt. Hermon H. S.
Music, Sports 
Electrical Engineering *
228 EDWARD HASBROUCK 
W atertown, Conn.














































































New York City, N. Y.
Bronx High School 




























259—GROSVENOR POLLARD 260—CONRAD PUTZIG
Oak Ridge, Tenn. 














Bernardsville, N. J. 








New York, N. Y.





Mansfield Senior H. S. 
Undecided
269—D. SCATTERGOOD 
East Aurora, N. Y. 
Nichols School 
Music, Science Club 
Engineering






Cuyahoga Falls, Ohio 













Takoma Park. Md. 





Parma Heights, Ohio 














Garrett Park, Md. 
Bethesda-Chevy Chase 
Sports, Student Gov. 
History
283—ALAN SWAGER 















Kinsman High School 
Medicine
281—JOEL STEDMAN 
Orchard Park, N. Y. 






















284—DAVID SWANSON 285—WILLIAM SWARTZ
Jamestown, N. Y. Barberton. Ohio




Mt. Gilead, Ohio 









Fairport Harbor, Ohio 













Haddon Heights, N. J. 





Upper Darby Senior H. S. 
Paper. Student Gov. 
Science
293—RICHARD VOLLRATH 
Kansas City, Missouri 









Spring Church, Pa. 




Roslyn Heights. N. J. 









Pleasant Home, Ohio 





Minerva High School 
Hi-Y, Sports, Music 
Science
300—DALE WITHERS 
Parma Heights, Ohio 





Jamaica, N. Y. 




New Rochelle, N. Y. 




















E. Northfield, Moss. 
Northfield School lor Girls 
Cevenol College 
Foreign Service
3—M. JOAN EATON 
Garden City, N. Y. 
Garden City H. S.
St. Lawrence U. 
Biology
4—KATHERINE LANDGRAF 





Highland Park, Mich. 
Highland Park H. S. 




Adrian High School 
Siena Hqts. College 
Political Science
7—NANCY ROBERTSON 
Merion Station. Pa. 
Friends Central School 
University oi Colorado 
Undecided
8—JANE SZUHANY 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield H. S.









Forest Hills, N. Y.









Upper Montclair, N. J. 




Honolulu. T. H. 
Iolani High School 
University oi Hawaii 
Medicine
22—PAUL MECKLENBURG 
New York, N. Y.














Grove City, Pa. 
Shaw High School 


















Bowling Green. Ohio 
Bowling Green H. S. 




















Barberton H. S. 








Hong Kong, China 










Faye Dunlap, Akron, Ohio 
Janet Eckert, Kansas, Mo.
Dorothy Hinegardner, Granville. Ohio 
Robert Andrews, Dunkirk, N. Y.
Donald Hamon, Northfield, Ohio 
Bernard Kalb, Pittsburgh, Pa.
Robert Mitchell, Rockville Centre, N. Y. 
Melvin Parker, Baltimore, Md.
John Patterson. New Philadelphia. Ohio 
Peter Pay, Shaker Heights, Ohio 
David Pelok, Defiance. Ohio 
Richard Schreiner, Wooster, Ohio 
Harry Slagle, Oak Park, 111.
Karl Slaybaugh, Wooster, Ohio 
Wilson Wright. Falls Church, Va, 
Donald Yoder, Wooster, Ohio



